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Виміри грають усе більш значну, а іноді і визначальну роль у вирішенні як 
фундаментальних проблем пізнання так і практичних науково-технічних і 
соціальних проблем, у підвищенні ефективності всієї суспільно корисної 
діяльності.  
Сучасний фахівець у галузі захисту інформації (ЗІ) та кібербезпеки повинен 
уміти знати та контролювати вимірювання параметрів і характеристик носіїв 
інформації та середовищ її поширення, здійснювати вимірювання, постановку 
вимірювального експерименту, вибирати засоби вимірювання по їх паспортним 
метрологічним характеристикам та обробляти результати вимірів. 
Основною метою підручника для фахівців цього напрямку  є знайомство з 
основними задачами забезпечення єдності вимірів, вміння вирішувати інженерні 
задачі  щодо захисту інформації при застосуванні засобів вимірювання,  
а також ознайомлення з принципами вимірювання параметрів і характеристик 
основних та допоміжних (проміжних) носіїв інформації та середовищ її 
поширення,оцінювання небезпечності або достатності їх величини для протидії 
загрозам порушень конфіденційності інформації,цілісності та її доступності.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
